





















































































表１ とうほく MITRAI コースにおける学生在籍状況 
受講生 在学期間 国籍 性別 学部専攻 費用別 
1期生 
学生 A 平成 20年 10月～平成 22年 9月 中国 女性 情報学 国費 
学生 B 平成 20年 10月～平成 22年 9月 中国 男性 情報学 国費 
学生 C 平成 20年 10月～平成 22年 9月 中国 男性 機械工学 国費 
学生 D 平成 20年 10月～平成 22年 9月 中国 男性 機械工学 国費 
2期生 
学生 E 平成 21年 10月～平成 23年 9月 ベトナム 男性 機械工学 国費 
学生 F 平成 21年 10月～平成 23年 9月 中国 男性 機械工学 国費 
学生 G 平成 21年 10月～平成 23年 9月 中国 女性 日本語 国費 
学生 H 平成 21年 10月～平成 23年 9月 中国 女性 経済学 国費 
学生 I 平成 21年 10月～平成 23年 9月 中国 女性 経営学 国費 
3期生 学生 J 平成 22年 10月～平成 24年 9月 中国 男性 理論経済学 私費 
4期生 
学生 K 平成 23年 4月～平成 25年 3月 中国 男性 財務管理 私費 
学生 L 平成 23年 4月～平成 25年 3月 中国 女性 品質管理 私費 
学生 M 平成 23年 4月～平成 25年 3月 中国 女性 自動車工学 私費 
5期生 
学生 N 平成 23年 10月～平成 25年 9月（見込） 中国 男性 日本語 私費 
学生 O 平成 23年 10月～平成 25年 9月（見込） 中国 女性 国際経済学 私費 
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The Achievement and Prospect of “Tohoku Monozukuri Industry Talents Relating Program”
 via Industrial ‐ Academic ‐ Government Cooperation.
Makoto AYABE *・Fan YANG **
* Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University.
** International Exchange Center, Akita University.
　“Career Development Program for Foreign Students in Japan” pertained to the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology and Ministry of Economy, Trade and 
Industry has been carried out by the MOT project in Graduate School of Science and 
Engineering in Yamagata University from October,2008 to September,2011. This program is 
devoted to the Japan society education including skill education and Japanese language 
education for foreign students in order to enable them to find a job in Japanese corporation 
after the end of graduate school. A remarkable performance and achievement has been 
realized in this program in Yamagata University, and well learned around the country. 
Herein, the features of this program for foreign students via Industrial ‐ Academic ‐
Government cooperation will be elaborated, in conjunction with the review of the  work of 
last few years. This research aims to show the achievements of foreign student education 
based on the local specialty of Yamagata area, and the remarkable influence on the 
globalization of local corporations by means of Industrial ‐ Academic ‐ Government 
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